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M をリーマン面とし JをM の複素構造とする.f: M → ~r (r~3) を共形はめ込
みとする．任意の pEMに対し， (d:几(TpM)はTf(p)即の 2次元部分空間であるから，
v:M→ Spin(即）でAd面）(T_加）V)=叱(TpM)となるものが存在する.fは共形はめ込
みであるから， M 上の零にならない一次微分形式01,的で01釘 +0廷 2が(1,0)形式もしく
は(0,1)形式であり，





W(s) = 01e1 + 02e2 
となるものが存在し，





が0にならない (1,0)形式もしくは (0,1)形式で， Adv¥J!(s)が完全微分形式であれば良い
ので，次が得られる．
補題 l.M が単連結でv:M→ Spin(即）と 0にならない Sの切断sが
w(s)は零点を持たない，
w(s)は(1,0)形式もしくは(0,1)形式，
v―1 dv A ¥J!(s) + d¥J(s) + ¥J(s) Av―1dv = 0 
を満たすとき，共形はめ込みf:M→即でdf= Adv w(s)となるものが存在する．
写像
G:M→ Spin(野）/ Spin(配） x Spin(股r-2),
G = Adv e1e2 
は， fの一般化されたガウス写像である．び＝ー1であるので，スピン表現は次のように
共形はめ込みのコーシー・リーマン方程式の類似方程式を誘導する
補題 2.スピン表現がdf= Adv w(s)である共形はめ込みf:M→町は
dfoJ=Gdf=-dfG, G=Adve1e2 
もしくは，




酎 1をCC(陀）の部分空間でe1er,・ ・ ,er-lerで張られるものとする．この時CC(良r-1)
は CC(野）の部分代数となり，したがって Spin(応—1) c Spin(即）である.Pin(野）を即の
ピン群とすると，
r-1 





補題 3.Spin(応—1) = Spin(股r-l).
すると，共形はめ込み g:M →応—1 がスピン表現で
dg = Adw W(s), w: M→ Spin(股r-l)
とかける．
dg o J = (Adw e心）dg = -dg (Adw e心）
または，
dg o J =-(Adw e図）dg = dg (Adw e図）
である．
定理 1.f: M → 股パを共形はめ込みで，そのスピン表現を df= Adv屯(s),v: M → 
Spin(股r-1),w(s)は(1,0)形式とし， g:M→良パをはめ込みとする．この時次は同値．
1. df A dg = 0,
2. dgAdf = 0,
3. gは共形で，スピン表現がdg= Adv屯(s)で屯(s)は(0,1)形式
証明 Xを零でないMの接ベクトルとすると
(df A dg)(X, JX) = df(X) dg(JX) -df(JX) dg(X) 
= df(X){dg(JX) + (Adげ心）dg(X)} = 0 
より， (df(X)戸を左からかけて
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